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Revision of the General Information Processing Education





















































































? 1? ???????????????? ??????PC????
? 2? ????????????????? ??????
? 3? ??????????????? ??????
? 4? ?????????????? ?????????????
? 5? ?????? ??????
? 6? ???????? ????????
? 7? ?????????????? ???????????????
? 8? ??????????? ??????????????
? 9? ? ??????R?? ? ?????????
? 10? ? R?? ? ????
? 11? ? ???? ? ?????????
? 12? ? ???? ? ?????????
? 13? ? ???? ? ??????????????
? 14? ? ???? ? ????????







????????? 1????????????????? 95?97??????? 1??? 8
?????????????????????????? 2????????2????????
???????????? 1??TA??????????????? 9??? 15??????
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? 2: ??????????????????????????
2012?? 2013?? 2014?? 2015??
???????????? 3.86 3.36 3.63 3.80
??????????? 3.87 4.06 4.07 4.08
?????????? 3.81 3.88 3.88 3.87




5：そう思う 4：やや思う 3：普通 2：あまり思わない 1：思わない




5：そう思う 4：やや思う 3：普通 2：あまり思わない 1：思わない




5：そう思う 4：やや思う 3：普通 2：あまり思わない 1：思わない










5????? 4????? 3?????? 2????? 1????? 
2015?????????? 3????
? 3: ?????????????????????2015???
???? ???? ????? ???? ????
???????????? 28 42 15 0 3
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